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 本論は、論文編、資料編から成る。論文編は序「はじめに」、第一部第 1 章から第 3 章、第二部
第 1 章から第 5 章、第三部第 1 章から第 4 章、結「おわりに」、資料編は、作家略歴、関連年表、
展覧会一覧、文献一覧、参考文献、図版典拠、図版から構成されている。 
 本論においては考察対象をシュルレアリスム絵画に焦点を絞る一方で、年代設定をアジア太平洋























































平成 26 年 2 月 2 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明
を求め、関連事項について質疑応答を行い、学力の確認を行った。その結果、審査委員全員が合格
と判定した。 
よって、著者は博士（ 芸術学 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
